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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
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TEMAS DEL DIA 
Los obreros deben reflexionar 
Crece el optimismo en el tercer 
día de la huelga campesina. El con-
flicto se mantiene en aquellas loca-
lidades que desde el primer momen-
to respondieron al llamamiento de 
paro; mas se tiene la impresión de 
que en alguno de ellos los obreros, 
desmoralizados al conocer la falta 
de ambiente de la huelga y ver cómo 
transcurren los días con la consi-
guiente pérdida de jornales esplén-
didos, se reintegrarán rápidamente 
al trabajo. Las noticias facilitadas 
en los Centros oficiales y las que se 
reciben de nuestros corresponsales 
nos permiten esperar un rápido de-
clive de la agudización del conflicto. 
Ayer continuaron las coacciones 
ejercidas por los dirigentes de las 
Casas del Pueblo, pero las autori-
dades que vigilan activamente aque-
llos lugares en que el problema pre-
senta caracteres de mayor inquie-
tud, impidieron que se realizasen 
atropellos contra las personas y las 
cosechas. Aumentadas considera-
blemente las fuerzas de la provin-
cia, las coacciones y sugerencias a 
realizar disturbios y agresiones ce-
derán notablemente, hasta que los 
obreros enemigos de la huelga, que 
son la enorme mayoría, puedan 
acudir a los tajos con plena garan-
tía de que serán respetados en sus 
faenas. 
El gobernador insiste en su lla-
mamiento a la cordura de los traba-
jadores arrastrados a la huelga pre-
cisamente por aquellos que no han 
trabajado en su vida y cobran hoy 
cantidades espléndidas para ejercer 
otra misión y cumplir deberes que 
tienen olvidados. Los trabajadores 
poseen elementos de juicio suficien-
tes para comprender cuánto de in-
confesable e interesado existe en la 
actitud de aquéllos que en la revuel-
ta y con la miseria de los obreros 
han labrado su exclusivo bienestar. 
En muchas localidades las faenas 
de la recolección apremia. Sabemos 
de algunos propietarios que retra-
san las labores con el fin de evitar 
encomendárselas a braceros ajenos 
a los términos respectivos y utilizar 
las máquinas en mayores propor-
ciones de las que autorizan las ba-
ses incumplídadas y rotas por los 
huelguistas. Esperan estos propie-
tarios a que desaparezca la ceguera 
de aquellos obreros que, sin saber 
por qué, sin que sepan explicar lo 
que se ventila en esta huelga absur-
da y antipatriótica que va a gran-
jearles el desvío de muchos sectores 
que estuvieron siempre a su lado, 
acuerden reintegrarse al trabajo en 
busca del sustento para sus fami-
lias. El sustento que no les darán 
quienes hoy les hablan de revolucio-
nes que no se atreven a realizar por 
la sencilla razón de que nadie per-
dería más que ellos. 
Nosotros nos atrevemos a invitar 
a los obreros a esta reflexión. Ya no 
existen bases de trabajo porque 
ellos las invalidaron con su con-
ducta. Llegando el caso, los propie-
tarios se verán obligados a emplear 
obreros ajenos a la provincia o uti-
lizar las máquinas. Quiere esto de-
cir que de todas las maneras la co-
secha será recogida. ¿Quién perde-
rá? ¿De dónde sacarán los obreros 
los jornales que pierden en la siega? 
¿Con qué razón podrán pedir, llega-
do el momento, a los Gobiernos 
que atiendan sus necesidades? Vean 
que es sólo un problema político 
que a alguien, y no a ellos, interesa. 
Y comprendan cuál es su deber 
frente a esos manejos. 
[[monis 
Para que una economía pública 
pueda producir al Estado resulta-
dos positivos, no ha de parecerse a 
las que suelen hacer ciertos avaros, 
quienes con una mano derrochan 
Centras con otra escatiman; y sí 
despiden una doncella de mezquino 
salario, es para quedarse con una 
ama que gasta por diez doncellas, 
cuando tal vez ni por media vale. 
Economizar, en buenos ^princi-
pios de Gobierno, no podemos 
creer que todo consista en dismi-
nuír la nomina de los empleados, 
aumentando la de los pordioseros. 
En este caso las economías vienen a 
Parar en último resultado a cargar 
el Presupuesto de los particulares 
^ el personal de que se descargó 
eI déla nación. 
El gran pincipio de las economías 
está en establecer o restablecer un 
sistema administrativo tan simplifi-
cado en su organización como se 
Pueda; pero con la circunstancia de 
Que ínterin el nuevo sistema se va 
^stableciendo y dando sus frutos, 
os funcionarios del anterior cuyas 
Pazas se hayan suprimido en el 
uevo1 no se vean inhumanamente 
^ a d ó s a l a mendicidad. 
ntroduzcanse. pues, con pruden-
Cla ,0s Principios de simplicidad ad-
Sentos3^3 en t0dOS l0S departa' 
] ^ean pocos los altos destinos de 
a 8dministración. cometiendo a las 
e,rsonas que los ocupen el encargo 
* a responsabilidad de proveer las 
aza8 de sus subordinados. 
Ya es tiempo de promover las 
economías mejorando las cosas sin 
atacar a las personas. 
Empiécese por donde se debe em-
pezar, .ísto es, por corregir y refor-
mar lo vicioso que el proselitismo 
revolucionario de unos y de otros 
ha introducido en las instituciones 
del país, creando no solamente desj 
tinos que jamás sin la revolución 
habrían sido creados, sino hasta ra-
mos de administración artes desco-
nocidos. 
Poco se adelanta con ese variar 
continuo, que trae promociones y 
remociones en la planta de los de-
partamentos respectivos, siempre 
desventajosa al buen concepto que 
se debe a cualquier carrera pública, 
incluso la de empleado mientras co-
mo tal se repute. 
La supresión de empleados acti-
vos de corto sueldo, no suele ser las 
que más ventajas produce en el des-
pacho de los negocios. Pues gene-
ralmente hablando no suele ser esta 
clase de empleados la menos asidua 
en el desempeño de sus obligacio-
nes, al cual los estimula el deseo de 
merecer bien del servicio para obte-
ner una posición mejor y más retri-
buida. 
Por desgracia, no siempre el más 
benemérito sale el más recompensa-
do. Pero a lo menos, cuando se 
quiera castigar los presupuestos, no 
se reserve el castigo para las clases 
menos costosas y más inocentes: no 
hay clases privilegiadas a las cuales 
nunca alcance el rasero de las eco-
nomías, al paso que otras haya de 
haber tan precarias y flotantes, que 
al anuncio de economías vengan 
una y otra vez a tierra. 
J. c. 
Acude la Guardia civil y es reci-
bida a tiros por los criminales 
Resulta gravemente herido un brigada de 
la Benemérita 
El orgullo luciferino 
Madrid. —Esta noche se celebró 
en una finca situada en las inmedia-
ciones de esta capital una fiesta 
aristocrática. 
Asistieron a ella, entre otras per-
sonalidades, los señores Calvo So-
telo, Primo de Rivera y el doctor 
Luque, al que acompañaba su es-
posa. 
Terminada la fiesta los invitados 
emprendieron el regreso a Madrid 
por la carretera de Chamartín. 
El primer coche que desfiló lo 
ocupaban el doctor Luque y su es-
posa. 
En las inmediaciones de Chamar-
tín cuatro desconocidos dieron el 
alto al conductor del vehículo. 
El doctor Luque no se detuvo y 
los desconocidos hicieron una des-
carga inutilizando uno de los neu-
máticos del coche. 
El doctor Luque, con gran sereni-
dad, dió toda la marcha al vehículo. 
Sonó una segunda descarga que 
destrozó los cristales del auto, 
Ei doctor Luque logró ponerse a 
salvo. 
i 
Acudió al lugar del suceso fuerzas I 
de la Guardia civil, que fueron reci-@ ANUNCIE USTED EN ACCION 
bidas a tiros. Los guardias repelie-
ron la agresión. 
Resultó gravemente herido de ba-
la un brigada de la Benemérita, 
Se han practicado tres detencio-
nes. 
El doctor Luque resultó levemen-
te lesionadó por rebote de bala. 
Su esposa sufre erosiones causa-
das por los cristales y fuerte excita-
ción nerviosa. 
El atentado iba dirigido contra el 
señor Primo de Rivera, que condu-
cía un auto de idénticas caracterís-
ticas que el que llevaba el doctor 
Luque. 
A l salir de la Casa de Socorro la 
ambulancia que conducía al briga-
da de la Benemérita herido, éste, 
incorporándose en la camilla, dió 
un ¡viva la Guardia civil! que fué 
contestado con gran emoción por 
les jefes, oficiales y guardias que ro 
deaban la ambulancia. 
Lo Policía sigue practicando pes 
quisas para dar con los autores del 
atentado. 
265.357,40 pesetas 
Esta cantidad fué el resultado definitivo de la Colecta del «Día de la 
Prensa Católica» (29 de junio) de 1933 en las Diócesis de España, según 
los datos que ha publicado, en una 'monografía bellamente impresa, el 
director de «Ora et Labora» (Apartado 28, Toledo) don Ildefonso Mon-
tero. 
La cifra es mayor que la de 1932, excediéndola en 61.708,64 pesetas. 
• He aquí el pormenor de cada Diócesis. 
Almería 
Astorga 
Avila 
Badajoz 
Barbastro 
Barcelona 
Cádiz 
Calahorra 
Canarias 
Cartagena 
Ceuta 
Ciudad Real 
Ciudad Rodrigo 
Córdoba 
Coria 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadix 
Huesca 
Ibiza 
Jaca 
Jaén 
León 
Lérida 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Marruecos (Vic. A.) 
Menorca 
Pesetas 
538 
1.241 
2.141 
6-051 
509 
22.725 
4.470 
4.402 
2.674 
4.144 
194 
888 
733 
11.807 
2.332 
2.326 
3.390 
5.890 
521 
2.293 
348 
928 
4.625 
4.285 
1.609 
674 
29.919 
2,341 
576 
618 
Cts. 
72 
40 
00 
80 
30 
00 
00 
00 
87 
72 
20 
60 
20 
86 
00 
00 
00 
40 
85 
05 
85 
59 
40 
53 
10 
33 
00 
42 
90 
00 
Mondoñedo 
Orense 
Orihuela 
Osma 
Oviedo 
Palència 
Pamplona 
Plasència 
Salamanca 
Santander 
Santiago 
Segorbe 
Segòvia 
Sevilla 
Sigüenza 
Solsona 
Tarazona-Tudela 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Tuy 
Urgel 
Valencia 
Valladolid 
Vích 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Pesetas 
1.699 
480 
3.026 
875 
7.119 
2.368 
8.795 
918 
1.590 
5,742 
8.680 
531 
2.003 
14.966 
580 
840 
1.225 
1.979 
2.127 
812 
1.745 
6.172 
895 
896 
13.859 
4.790 
2.941 
34.751 
811 
6.934 
Cts, 
00 
35 
35 
80 
00 
70 
00 
15 
05 
80 
00 
00 
00 
59 
95 
60 
45 
60 
40 
00 
65 
80 
60 
60 
00 
95 
92 
80 
10 
10 
D I S T R I B U C I O N 
A l Dinero de San Pedro 
A l Tesoro Nacional de la Buena Prensa 
Distribuido por los reverendos prelados entre las publica-
ciones católicas de su propia Diócesis, 
Reservado (mitad en el Centro General y mitad entre todos 
los diocesanos) para repetir, extender y perfeccionar 
la fiesta. 
Total distribuido, igual al colectado. 
Pesetas 
26.535,79 
53.071,65 
159,214,17 
26,535,79 
265.357,40 
Nos interesa la personalidad de 
Azaña, su personalidad, que es re-
velada como gobernante, y su indi-
vidualidad—algo íntimo y profundo 
— que es lo manifestado en su obra 
de escritor. La máscara y la esencia 
del hombre. ¿Completamente y en 
todo su esplendor intelectual? ¡Ah, 
no! Este hombre es superior a su 
producción política y literaria. Es la 
amarga paradoja de una noble fuer-
za que se frustra fatalmente. Pudo 
ser un buen estratega, un brillante 
jurisconsulto, un político eminente 
y un gran escritor, Pero la vida—de 
duendecillo hostil y disminuidor de 
los triunfos a que su talento le daba 
derecho—le ha regateado las apo-
teosis, A la inesperada gloria de 
hombre universal, que dió la revo-
lución, ha llegado tarde y con de-
masiado sabor a acíbar en los la-
bios. Su reputación literaria no ha-
bía extravasado de las capillitas del 
Ateneo! para estrenar una comedia 
tuvo que ser presidente delgConsejo. 
Esto era sarcástícamente injusto. 
No se le ocultó esta irrisión a su es-
píritu fino y cultivado, que había 
estado amontonando cenizas so-
bre todos sus sueños en los largos 
y obscuros años de la covachuela. 
Toda esta luenga maraña de la suer-
te caprichosa le hizo reaccionar con 
un gesto luciferino. No era un hom-
bre franciscano ni un filósofo humil-
de. Ante cada golpe adverso se ír-
guió más terrible su orgullo de hom-
bre mal comprendido v creció el de-
seo de represalia en su fuerte perso-
nalidad, «Su alma de déspota bár-
baro»—según confiesa en su libro 
libro «Plumas y palabras»—se abro-
queló en el desprecio a los que no 
le estimaban y esperó la hora dé su 
represalia. Así, frío en su luciferino 
orgullo, ha la cumbre con demasía= 
da hiél en el corazón. Con un furio-
so deseo de desquite, con odio a 
toda la parentela de Adán, Para 
conquistar la fácil sensibilidad del 
pueblo le falta emoción y simpatía: 
Su catadura parda y de terruño cas-
tellano carece de expansión senti-
mental, de magnitismo cordial. Le 
falta la sonrisa en los labios y le so-
bra su negro airón de luciferino or-
gullo. Su voluntad de diamante es 
lo que hace que este hombre pueda 
ser terrible en sus errores. «El no 
tiene compasión; él no dudaría en 
saciificar mil libertades particulares 
a una abstracción que creyese jus-
ta». Tales son sus palabras desde la 
poltrona ministerial, y antes desde 
su pupitre de pensador solitario. 
«Yo no quiero hacer mártires, sino 
mendigos», es una frase fría y terri-
ble anillada como un ofidio. 
Por imperativo de su idiosincrasia 
y después de treinta años de injusta 
obscur idad-é l tan apasionado de 
los primeros planos del t r iunfo.-
ha reaccionado de esta «agria y tris-
te» manera. Es cosa bien humana 
y lógica dentro de su psicología de 
hombre de letras. Al árbol ha tarda-
do demasiadas primaveras en darle 
su fruto. Ahora que este orgulloso, 
con orgullo, del diablo puede resul-
tar como gobernante a pesar de su 
gran talento, un tipo de «gran peli-
grosidad». {Horrible vocablo que les 
gusta mucho a los leguleyos! 
* * * 
El nombre de este hombre tan in-
teresante anda revuelto en la hórri-
da maraña de los crímenes de Be-
nalup. Es la treta más feroz que le 
hoce su mala fortuna: convertirle 
en el fantasmón ensangrentado de 
; Casas Viejas, Con toda lealtad con-
I fieso que me gustaría ver cómo se 
mostraba a la plena luz de España, 
limpio de esas dramáticas salpica-
duras. Me duele que esta interesan-
te psrsonalidad de pensador nau-
frague en una charca ensangrenta-
da. Que el escritor de «El jardín de 
los frailes» se haga popular por una 
frase torpe y bárbara de gendarme 
terrible. Pero existe una aseveración 
concreta de un oficial de Estado 
Mayor... Se ha creado en la mente 
del puablo un melodrama o folletón 
inicuas crueldades con unos labrie-
gos enloquecidos, en parte por un 
virus de sociología delirante y en 
mayor parte aún por un complejo 
de hambre, de miseria, de injusti-
cia, de esperanzas frustradas y de 
barbarie natural. Por ser la mayor 
figura de aquel monumento—inte-
lectualmente elMont-Blanc rodeado 
de los Cerrillos de San Blas, de sus 
ministros, gobernadores y coro ge-
neral,—una gran voz nacional, al 
margen de toda politiquería, le re-
clama una responsabilidad moral, 
si no material, ¿Conocía la tragedia 
de Casas Viejas cuando dijo en el 
Parlamento que «no había ocurrido 
sino lo que tenía que ocurrir?» ¿Qui-
so, espantado de la represión, hur-
tarle la verdad siniestra a la opi-
nión? ¿Se determinó en Consejo dar 
a la fuerza pública la orden—crude-
lisima aun en situación de guerra 
con extranjeros y exenta de senti-
mientos hidalgos —de «no presentar 
heridos ni prisioneros?» O bien ¿fué 
una determinoción particular del 
ministro de la Gobernación o del 
director de Seguridad, en un rapto 
delirante de abuso de poder y supo-
niéndole al país sin posibilidad de 
exigir las responsabilidades? El au-
tor material de los sucesos ya está 
condenado, es cierto, pero no pue-
de considerarse saldado este proce-
so, con carácter definitivo, cuando 
ante el Tribunal se han vertido indi-
cios graves y se han h^cho asevera-
ciones contundentes. Es un caso de 
honor nacional analizar, depurar y 
esclarecer las responsabilidades que 
se han quedado amontonadas y 
restantes al margen de los folios 
procesales. 
A l insigne ensayista de «Plumas y 
palabras» se le presenta'una ocasión 
magnífica y gallarda de escribir un 
libro de trascendencia histórica y 
universal. «Toda la verdad sobre la 
tragedia de Casas Viejas», Podría 
ser un Jordán purificador. Para eso 
tendría que descender a la calle — 
que a veces es una cosa más viva y 
verdadera que el ambiente enrareci-
do de política delParlamento, - y en 
plena aura democrática, con la plu-
ma en ristre como fulgente acero 
cyranesco, desvanece toda la turbo-
nada de feos fantasmas que intentan 
acompañarle de por vida. Pero eso 
significaría parlamentar, dar expli-
caciones, conceder categoría a los 
demás mortales. Y aun estando puro 
de toda sombra de culpa—como de-
seamos muchos hombres de buena 
volutad.-su orgullo luciferino ¿le 
permitiría ese rasgo de emoción, ese 
acercamiento al juicio de la muche-
dumbre? Esto sería dar la impresión 
de que vibra, palpita, siente y se in-
digna y de que es falsa su leyenda 
de hombre de hielo-con una luz 
intelectual entre las cejas,-como 
pintan los cabalistas el mito del 
Raphomet délos Templarios, ale-
goría de la orgullosa inteügencia lu -
ciferina. 
Emilio Carrere 
D agina A C C I O N 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Calamocha y con dirección a 
Valencia, don Francisco Gómez, a 
quien hemos tenido el gusto de sa-
ludar. 
- De Valencia, nuestro buen amigo 
non Jesús Miguel. 
Marcharen: 
A Zaragoza, don José María Dilla. 
abogado. 
- A Calatayud. don Antonio Pas-
cual y don Pedro Relats. 
- A Calanda, doña María Joaquina 
Celma en unión de su hijo Manoilto. 
- A Alcorisa, don Fabio Pascual, 
farmacéutico. 
- A Zaragoza, don Francisco Terol 
don Gabriel Sáez. 
- A Torrevelilla, don Pascual Va-
llés. 
- A Valencia, don Ricardo Rivero 
y don Agustín Ros. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un robusto niño la esposa de nues-
tro particular amigo don Juan José 
Villanueva, 
Felicitamos a los venturosos pa-
dres y demás familia por tan feliz 
acontecimiento. 
B O D A 
Anteayer, en la parroquial iglesia 
de Luco, tuvo lugar el matrimonial 
enlace de nuestro convecino don 
Marcial Asensio Jordán con doña 
Manolita Lucia Tomás, siendo apa-
drinados por don Juan Clemente 
Lucia padre de la desposada, y por 
doña Concepción Oquendo de Jor-
dán, tía del novio. 
Firmaron como testigos don Juan 
Antonio Muñoz, arquitecto provin-
cial y don Emilio Bello, ingeniero. 
Para no incurrir en lamentables 
omisiones no detallamos la concu-
rrencia al acto, que fué extraordina-
Un dCC! e n t e 
Ayer mañana tuvo lugar, a tres 
kilómetros de esta población y en 
la carretera de Teruel-Sagunto, un 
ajcidente automovilista que afortu-
nadamente no causó más que heri-
dos leves. 
Por dicha carretera llegaba, pro-
cedente de Castellón, una camione-
ta propiedad del vecino José Martín 
cargada de colmenas y al llegar al 
referido punto se rompió la direc-
ción del coche y éste fué a estrellar-
se contra un árbol. 
A. consecuencia del choque que-
daron heridos el dueño del vehículo, 
el c hófer Manuel Herrero y los indi-
viduos Pascual Alcodoii y Rafael 
Gil. todos ellos de la provincia de 
Castellón. 
Acudió al referido sitio la ambu-
lancia sanitaria y los heridos fueron 
conducidos al Hospital provincial, 
en cuyo benéfico establecimiento 
fueron curados de diversas lesiones 
en la cabeza, manos y brazos, sien-
do todas ellas de índole leve. 
El coche sufrió daños de impor 
táñela. 
Esta tarde, de seis a ocho, la Ban-
da municipal dará un concierto en 
el paseo de la feria. 
ria, pero no queremos silenciar 
nuestros plácemes a las señoritas 
que con exquisito gusto alfombra-
ron la iglesia con flores naturales y 
adornaron el -altar en que se cele-
bró el acto. 
A la comida, espléndidamente ser-
vida, sentáronse más de cien co-
mensales, abundando los brindis a 
la hora del champagne. 
Los recién casados salieron en au-
tomóvil con dirección a Madrid y 
poblaciones del Norte gallego. 
Que la luna de miel les sea eterna 
y reciban, al igual que sus familias, 
nuestra más sincera felicitación. 
movhes 
E e n t 
M A D I O 
Carburadores 
S O L E X Acertes 
(CINTA-FRENO) 
J O S E M . MOIREIRÀV 
Avda. de la República, 25.-Teléfono 1 ! 0 . - T E R U E L . 
Sucursales: en VALENCIA. G. V. M. Turia, 36 
y en ALCAÑIZ, Blasco, 4. 
FU.T B O L 
A las cuatro y media empieza esta 
tarde el gran encuentro futbolístico 
Agrupación Deportiva Valenciana. 
Rápid Turolense. en el campo de 
éste último. 
La animación por presenciarlo es 
enorme y sijel tiempo no lo impide 
hoy será cuampo de deportes se ve-
rá invadido por el público. 
Según dice «El Mercantil Valen-
ciano», con el gran equipo forastero 
vienen numerosos aficionados. 
Los socios del Rápid quieren ob-
sequiar personalmente a los foraste-
ros, sin que cueste dinero alguno a 
la Sociedad, y por tanto organizan 
para después del encuentro un gran 
baile en el domicilio social. 
Vemos complacidos que nuestros 
jóvenes deportistas intentan por to-
dos los medios estrechar los lazos 
de amistad con los equipos visitan-
tes. 
Esto es digno del mayor elogio. 
Y en premio de ello y si en nues-
tras manos estuviese, daríamos la 
victoria del partido al «once» local. 
Pero... ya veremos el resultado. 
Hay que ir al campo, deportistas. 
La Federación Argentina ha pedi-
do un «match» contra Italia en el 
cual se vería el verdadero fútbol ar-
gentino. 
En el mes de Enero se jugará en 
España un encuentro Francia-Es-
paña. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión de Cultura Turolense; 
señor delegado el Trabajo; señor in-
geniero-jefe del Servicio Agronómi-
co. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento . - luán José Jesús Vi -
llanueca Estrella, hijo de Juan José 
y Carmen. 
D I P U T A C I O N 
El Municipio de Bronchales in-
gresó ayer mañana en arcas provin-
ciales la cantidad de 4673 pesetas 
por el concepto de cédulas persona-
les. 
DELEGACION DE'HACIENDA 
Ecos taurinos 
Los organizadores de la becerra-
da que el próximo día 24 de los co-
rrientes se celebrará en «nuestra» 
plaza.de toros a beneficio del Co-
medor de Caridad, han nombrado 
a las siguientes señoritas para que 
|Con su presencia los animen y pre-
sidan: 
Señoritas Pilarín Pelaez, Emilita 
Simarro, Consuelito Rivera y Vi -
cent íta Lucia. 
Total, cuatro bellísimas señoritas 
ante las cuales será obligación in-
dispensable sentirse valientes aun-
que luego, en casa, sobre el ánimo 
de los «fenómenos» pese la presen-
cia de los becerros ya muertos... 
Estamos viendo que los organiza-
dores de la becerrada no dejan de 
rodearse de todas las garantías po-
sibles. 
Por exceso de entrenamiento ha 
tenido que guardar cama Ignacio 
Sáncijez Mejías, Por ello no reapa-
recerá hoy en Barcelona y sí el día 
17 con Cagancho y Antonio Posada, 
este último si no torea dicho día en 
Madrid con La Serna. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 1 6 , - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES¡DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
•• a l i l i l 
Señalamiento de pagos: 
Don Francisco Andrés, 2.60r08 
pest-tas. 
Don Santiago Lázaro, 362,31. 
» Baltasar Zuriaga, 43870. 
» Alejandro Nogueras, 313'73. 
» Angel López, 120'39, 
» Antonio Guarch. 9.392'34, 
» Nicolás Monterde, 423'21, 
» Juan Ibáñez, 1.064'96. 
» Macario Crespo, 2,363'19. 
» Arsenio Sabino, 1.405'58, 
» José María Sanz, 385'69, 
» Valentín Castaño, 5.037'38. 
» Rafael Sanz, 14.338 73. 
» Roque Castel, 2.681'18. 
» Felipe Martín, 524'49, 
» Mariano Rubio, 4.73573. 
» Ramón Celma, 3.430*49. 
» Mariano Foz, 17.230'54. 
» Isidoro Mallor, 6.726*09. 
» Aniano Castel, 16,649'95. 
» Rafael Calvo, I S . l l S ^ l . 
Doña María Bou, 72'26. 
» Tomasa Salvador, 10.410*07. 
» Agapita Turdo, 26*59, 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se concede licencia por enferme-
dad a los maestros de Valderrobres 
y Segura de Baños, respectivamen-
te Ferrer y don Mariano Perales. 
— La Inspección de primera ense-
ñanza envió al Ministerio relación 
de edificios escolares de necesaria 
construcción y de urgente construc-
ción en esta provincia, incluyendo 
entre los de urgente construcción 
siete para esta capital, 
— La Inspección de primera ense-
ñanza ha hecho la propuesta de ma-
terial para las escuelas más necesi-
tadas de la provincia, dentro de la 
consignación asignada a ella. 
— En la modificación que referente 
al concurso de traslado por consor-
tes publica la «Gaceta» correspon-
diente al día 8 del presente, se dá 
un nuevo plazo de diez días para la 
presentación de las instancias y do-
cumentación correspondiente, 
— Se ha dispuesto que los maes-
tros y maestras cursillistas de 1931 
remitan antes del 8 de Julio próxi-
mo, con oficio y sobre dirigidos al 
jefe de la Sección 13 del Ministerio 
de Instrucción pública, partida de 
nacimiento legalizada y hoja de ser-
vicios legalizada. 
AYUNTAMIENTO 
De la provincia 
Jorque de la Val 
ROB ANJEN EL AYUN-
• TAMIENTO : : 
Sobre las cinco horas del día 7 de 
los corrientes, el secretario de este 
Municipio don Bruno Lagunas Pro-
vencio acudió a la Casa Consistorial 
porque debían celebrar en dicho día 
sesión municipal, 
A l llegar ante la puerta, vió que 
esta permanecía abierta, y al abrir 
la correspondiente a Secretaría notó 
que la llave no funcionaba bien. 
Ya dentro de la dependencia, vió 
que de uno de los cajones de la me-
sa del escritorio se habían llevado 
102 pesetas. Registró todo lo demás 
para ver si faltaba alguna otra cosa 
y hechó de menos el sello de cuñar 
de la Junta Municipal del Censo 
Electoral de Jarque. 
Se hacen gestiones por descubrir 
al autor o autores del robo. 
Torre del Compte 
DETENIDOS 
Por cuestiones políticas dimana-
das de la anunciada huelga de cam-
sinos discutieron los vecinos Fausti-
no Bernadó Monserrat y Vicente Ti-
ñeta Estrada, 
El primero hizo unos disparos y 
el segundo resultó herido de una 
pedrada. 
La tranquilidad es absoluta y di-
chos vecinos quedaron detenidos. 
Mora de Rubielos 
POLVORIN SUSPEiNDIDlO 
Por oficio enviado por don Felipe 
Alfaro, de Teruel, se anunció queda-
ba suspendido el polvorín que no 
reuniendo las condiciones precisas 
tenía don Serafín Ritas Redón en 
las afueras de la ciudad. 
La Benemérita se hizo cargo de 
dos kilos quinientos cincuenta gra-
mos de pólvora de cartuchos de ca-
za. 
Lagueruela 
LA OCTAVA DEL CORPUS 
Sección rel¡g¡0Sa 
Santoral del d ía . -Santa OH 
virgen, San Restituto, San Cir• 
y San Críspulo, mártires. riaco 
Por 
- Misas a hora fija, para hoy 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada 
dia hora desde las siete treinta h 
las doce. nastR 
Santiago.-Misas a las siete, o h 
y treinta y a las nueve. ' 
San Andrés. - A las siete misa 
s, 
media, ocho, ocho y mediaynuevj 
explicación del Catecismo a i 
adultos, A las ocho y a las nu-v08 
misa conventual. 
El Salvador - Misas a las siete 
San Pedro.-Misa de alba a 1 
seis menos cuarto y a las ocho. ^ 
Con motivo de sèr la octava del 
Santísimo Corpus Christi tendrá 
lugar en esta iglesia la acostumbra-
da y solemne función religiosa por 
la mañana y procesión claustral por 
la tarde. 
San Juan. - Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.-Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las siete y 
media y ocho. 
Santa Clara.-Misas a las siete y 
a las ocho, 
San Martín,-Misas a las cinco y 
siete y media, 
Merced. — Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
En la iglesia de Santa Clara con-
tinúan diriamente los cultos que con 
tanta brillantez comenzaron en ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús, 
Como ya es sabido, durante este 
novenario que ayer dió principio ha-
brá misa a las siete de la mañana y 
a las seis y media de la tarde será el 
ejercicio. 
Todos los días habrá sermón. 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
Se celebró ésta con la solemnidad 
que tal festividad se merece. La pro-
cesión, que hacía más de dos años 
que no salía, se hizo al final de la 
misa el día 3. El último día de Oc-
tava se cantó la de Pío X, 
Según costumbre, también se ce-
lebró novena en honor de Santa 
Bárbara virgen y mártir. 
LA.S TORMENTAS 
Descargaron dos los días 7 y 8 
del actual con abundante cantidad 
de granizo, haciendo grandes daños 
en la zona de término que han co-
gido.-José Navarro. 
N E N S A B L E 
LOS CULTIVOS 
Ayer mañana celebró sesión la 
Junta municipal de Sanidad para 
despachar diversos asuntos de su 
competencia, 
— Mañana, si asiste suficiente nú-
mero de señores concejales, cele-
brará sesión ordinaria la Corpora-
ción municipal. 
roí 
E L M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y E L M Á S A N T I G U O 
DE T E R U E L 
Esta Sociedad saca a concurso l i -
bre el arriendo de la cafetería con 
arreglo a las bases que estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Círculo durante los días 5 al 12 del 
actual, en las horas que permanezca 
abk-rto. o sea desde las 13 a las 21. 
C O R R I E N T E 
• n eacos á » origen d * IOO ki lo» 
1 5 - 1 6 p e r < l « a t o d . 
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Se concede gran importancia a 
la sesión parlamentaria 
del martes 
Parece que se en tab la rá un interesante de-
bate político 
El ministro de la Gobernación impone una multa a 
«El Socialista» 
Salazar Alonso justifica el establecimiento 
de la previa censura 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación ha facilitado a la Prensa 
una nota resumiendo la situación de 
las provincias con motivo de la huel-
ga de campesinos. 
La situación continúa mejorando 
en todas las poblaciones. 
El señor Salazar Alonso hablando 
con los reporteros les düo que la 
rensura de Prensa la considera co-
9 o la mejor medida que se puede 
adoptar para prevenir y evitar san-
ciones a los periódicos. 
Añadió que el sistema de censura 
previa está establecido en todas las 
democracias. 
PERIODICO M U L T A D O 
Madr id . -El ministro de la Gober-
nación ha impuesto una multa de 
5.000 pesetas al periódico «El So-
cialista» por excitar a los obreros a 
la revolución. 
EN PALACIO 
Madrid. —El presidente de la Fe-
deración Nacional de Fútbol señor 
García Durán, acompañado del por-
tero del equipo nacional Zamora, 
ha visitado hoy en Palacio al Presi-
dente de la República señor Alcalá 
Zamora. 
Este felicitó a sus visitantes por la 
actuación del equipo español frente 
al equipo italiano. 
DICE EL MINISTRO 
; DEL TRABAJO : 
Madrid . -El ministro del Trabajo 
señor Estadella ha manifestado que 
la huelga de metalúrgicos se resol-
verá en la semana próxima. 
Añadió que espera que los patro-
nos interpongan recurso para adop-
tar una determinación. 
OBREROS QUE REA-
NUDAN EL TRABAJO 
Madrid. —El director general del 
Trabajo dijo hoy a los periodistas 
el día 13 del corriente reanuda-
el trabajo los obreros de la casa 
Herraizque se hallan en huelga des-
de hace cinco meses. 
¿UN DEBATE POLI-
I!£Q_DE INTERES? 
Madrid.-Hoy se decía en los me-
dios políticos y en los centros infor-
mativos que la sesión parlamenta-
na del próximo martes tendrá gran 
interés político. 
Parece que se trata de provocar 
Un debate político para determinar 
as daciones de algunos miembros 
destacados de la minoría socialista 
Con los actuales movimientos de ca-
rácter revolucionario y especialmen-
te con los arsenales de armas re-
Clentemente hallados por la policía. 
t^jggNSA DEL «BIENIO» 
L ^ J A C A AL GOBIERNO : 
Madrid.-Los llamados periódicos 
12quierdistas atacan al Gobierno. 
t3Pecialmente alseñor Salazar Alon-
80 por el establecimiento de la cen-
sura de Prensa. 
S ¿ ^ U T A D O S O C I A L I S -
LJASEÑOR LQZANQ : 
Madrid.-Continúa en la cárcel el 
dinutado snciaHsta señor Lozano-
La Sala Secunda del Tribunal Su-
premo ha acordado que continúe 
detenido hasta acotar las setenta y 
dos horas de prisión preventiva. 
SE SEPARA DEL PAR-
: TIBO RADICAL : 
Madrid.—El escritor señor Blanco 
Fontbona. que últimamente era go-
bernador civil de Navarra y fué lla-
mado à Madrid por el ministro de 
la .Gobernación por haber ordenado 
la detención arbitraria del presiden-
te de la Cámara de Comercio de 
Pamplona, se ha separado del parti-
do radical. 
EN MEMORIA DE BAR-
I BERAN Y COLLAR : 
Madrid. —Los periódicos recuer-
dan que mañana se cumple el pri-
mer aniversario de la salida de los 
aviadores Barberán y Collar para 
realizar el vuelo España-Cuba, que 
llevaron a cabo brillantemente y 
cuya segunda parte, Cuba-Méjico, 
costó la vida a los gloriosos aviado-
res. 
Can este motivo la Prensa dedica 
grandes elogios a los dos heroicos 
aviadores desaparecidos. 
UNA SENTENCIA 
A B S O L U T O R I A 
Madrid. - La Sala Segunda del 
Tribunal Supremo de Justicia ha 
dictado sentencia absolutoria a fa-
vor de don José Serrano, en quere-
lla criminal presentada por la Pape-
lera Española. 
UNA NOTA DEL MINIS-
: TERIO DE ESTADO ¡ 
Madrid,—En el Ministerio de Es-
tado se ha facilitado hoy a la Pren-
sa una nota en la que se dice que el 
Gobierno se preocupa de defender 
los intereses de España en Andorra. 
TRASLADO DE PENADOS 
Madrid, —En la madrugada últi-
ma han sido trasladados a diversos 
establecimientos penitenciarios de 
España1 los penados que cumplían 
condena en el penal de Ocaña. 
Parece ser que el traslado obede-
ce al deseo de habilitar el penal de 
Ocaña para descongestionar las 
cárceles de presos con motivo de 
las detenciones que se hacen a cau-
sa de la huelga de campesinos. 
DECLARACIONES DEL 
: JEFE DEL GOBIERNO ¡ 
Madrid. —El presidente del Con-
sejo, señor Samper, hablando esta 
tarde con los periodistas les dijo 
que mañana marchará a Valencia 
para recibir allí al Presidente de la 
República, 
Refiriéndose al disgusto de la Ge-
neralidad de Cataluña por la sen-
tencia del Tribunal de Garantías 
Constitucionales anulando la Ley 
de Cultivos, ha manifestado el se-
ñor Samper que cree que el Parla-
mento catalán modificará la Ley 
para hacerla yiable, 
CLAUSRA DE UN LOCAL 
Madrid.—Por orden gubernativa 
ha sido clausurado el local de la 
Federación de Trabajadores de la 
Tierra. 
Una interesante nota de los 
patronos metalúrgicos 
mmm * «•••• 
Protestan del atentado en el que resultaron 
heridos dos guardias 
Madrid. —Aver visitó los periodi' 
eos una comisión de patronos me-
talúgicos madrileños para hacer en-
trega de la nota sié'iiente: 
«Esta comisión de patronos me-
talúrgicos de Madrid, ajenos a 1» 
directiva del Sindicato Patronal 
Metalúrgico, pero identificados con 
el mismo, tiene oue hacer constar 
ante las autoridades su más enérgi-
ca protesta por la cobarde agresión 
de que han sido objeto, en la noche 
de ayer, por un numeroso érupo de 
obreros metalúrgicos que ha inten-
tado asaltar el domicilio de lae or-
ganizaciones patronales, queriendo 
incendiarlo poa medio de botellas 
con líquido inflamable y haciendo 
sobre las dependencias de la casa 
varias descargas con arma corta, en 
el momento en que estaban traba-
jando en las diferentes oficinas de 
la Patronal, no sólo los patronos 
de las distintas profesiones total-
mente ajenas al conflicto metalúr-
gico, sino, especialmente, un creci-
do número de empleados, obreros 
también, que nada tienen que ver 
con el citado conflicto. 
Pero si ello fuera poco, han sido 
también tiroteadas y se han intenta-
do incendiar las clínicas de algunas 
organizaciones en las que diaria-
mente s» presta asistencia a los tra-
bajadores. 
Este cobarde y miserable atenta-
do ha causado varias víctimas, una 
de ellas gravísima y otras ce alguna 
importancia. 
La pareja de guardias que celosos 
del cumplimiento de su deber, es-
taba en la puerta de entrada de la 
casa patronal, fué inesperadamente 
agredida, sin que se le diera tiempo 
o repeler la agresión. 
Este atentado se ha querido pro-
ducir ya la semana pasada y de ello 
se dió cuenta a la Dirección general 
de Seguridad, que tuvo que enviar 
un camión de guardias de Asalto 
para despejar la calle. 
Esto quiere decir que las autori-
dades tenían conocimiento de las 
constantes amenazas de que vienen 
siendo objeto las organizaciones pa-
tronales. 
Anotamos la coincidencia que to-
dos conocen, de que el órgano de 
las masas obreras, «El Socialista», 
con el mayor de los descaros, acon-
seja la violencia, y señalamos el he-
cho de que constantemente está 
dando la voz de alerta a sus juven-
tudes, las que sin duda han respon-
dido con el villano atentado de ano-
che. 
Por otra parte, 1 a s continuas 
agresiones que también individual-
mente vienen padeciendo los patro-
nos, culminaron anoche con la ex-
plosión de una bomba de gran po-
tencia en los almacenes da los seño-
res Gonzalo y Compañía, en el Pa-
seo del Canal. 
Protesta la clase patronal tam-
bién del exceso de condescendencia 
de las autoridades con las masas 
que se conducen de este modo, v 
buena pruebo de ^sta condes^endenf 
Ha es el permiso oue indudable-
mente obtuvieron los huelguistas 
metalúrgicos para hacer una colecta 
en la nlaza de Toros de Madrid, du-
rante la corrida que se celebró en el 
día de ayer, provistos de una bande-
ra roja y con los puños cerrados y 
en alto. 
Asimismo se extraña la clase pa-
tronal metalúrgica de la falta de 
actividad en este tráfico problema, | 
no va solamente del Gobierno, sino 
La Generalidad hará el mar 
tes declaraciones sobre la 
Ley de cultivos 
En Oviedo un individuo mata a su esposa y 
se suicida 
Zaragoza acuerda celebrar una Feria Muestrario en 
Octubre próximo 
El genera! González Carrascoso ingresa en 
el castillo de San Julián 
Cartagena.—Ha ingresado en el 
castillo de San Julián para cumplir 
el arresto que le fué impuesto por 
asistir al homenaje tributado a los 
de los propios jefes de minorías, | señores Calvo Sotelo y Yanguas, el 
general González Carrasco. 
EN CACERES SE RE-
TIRAN TODOS LOS 
OFICIOS DE HUELGA 
Madrid. —El subsecretario de Go-
bernación al recibir esta madrugada 
a los periodistas les manifestó que 
según las últimas noticias la huelga 
de campesinos tiende a mejorar. 
Añadió que el gobernador civil de 
Càceres ic comunica que la Federa-
ción de Trabajadores de la Tierra 
ha retirado todos los oficios de 
huelga que tenía presentados en 
aquella provincia y que mañana se 
reanudarán las faenas del campo en 
ias localidades donde no se trabaja-
ba. 
que va hace tiempo debieron haber-. 
lo planteado en el Parlamento, o al 
msnos, los diputados por Madrid j 
debieron haber dado señales de vida 
en un asunto que tantos y tan serios | 
perjuicios está teniendo en un sec-, 
tor tan importante de la capital de 
la República; 
Lamentamos, por último, los pa-
tronos metalúrgicos, que ese gran 
sector de obreros a los que repug-
nan estos métodos lleguen a tocar 
las consecuencias de medidas que 
serán tan extremas como las cir-
cunstancias aconsejen, ya que la 
clase'patronal metalúrgica no ha de 
variar la recta línea de conducta que 
se ha marcado, por extremadas que 
sean las violencias que contra ella 
se quieran emplear y sentiría verse 
obligada a contestar de la misma 
manera, 
TRES MESES DE HUELGA 
Madrid,—Hoy se han cumplido 
meses de la declaración de la huel-
ga de obreros metalúrgicos, 
DEL HOMENAJE AL SE-
ÑOR ROYO VILLANOVA 
Madrid, —Se ha publicado la nota 
siguiente: 
«La entidad Unión Española de la 
Clase Media, aunque ya lo hizo pú-
blico por uno de sus miembros en 
su discurso pronunciado en el ban-
quete homenaje al señor Royo Vi -
llanova, se complace en reiteraran 
más profunda gratitud a la dignísi-
ma comisión organizadora del mis-
mo, a toda la Prensa de Madrid y a 
mantos de una manera u otra han 
cplaborado al máximo esplendor 
del gran tributo de adhesión y cari-
ño recientemente rendido al presi-
dente de aquélla. 
La secretaría de Unión Española 
de la Clase Media se complace ma-
nifestar que como exponente mag-
nífico de la adhesión del país a la 
política españolista del señor Royo 
Villanova, se han recibido con mo-
tivo del homenaje tributado 2,175 
telegramas y telefonemas de todos 
los rincones de España y cerca de 
7,000 cartas y tarjetas, muchas de 
ellas de Cataluña, representando en 
total estos documentos la adhesión 
indiscutible de muchos millones de 
españoles,» 
FALLECE LA VICTI-
MA DE UN ATRACO 
Alicante.—Ha fallecido Francisco 
Alcaraz a consecuencia de las heri-
das que recibió ayer en el tiroteo de 
que fué objeto cuando conducía la 
tartana en la que viajaba el pagador 
de una fábrica de productos quími-
cos que fué atracado por varios pis-
toleros. 
LA |SALUD DE ALGABAÑO 
Sevilla. —Se ha agravado nueva-
mente el diestro «El Algabeño». 
Se teme que baya necesidad de 
amputarle el brazo herido. 
MATA A SU ESPO-
LEIZAOLA. SECRETARIO 
m m MODELO DE ( E l f E I S f DE l i E L D 
M A D R I D 
Stoultvis iiri li pmlicla di TKMÍ: M\m l Pérez Biiií 
SA Y SE SUICIDA 
Oviedo.—Valentín Villar, vivia 
desde hace tiempo separado de su 
esposa Concepción Navas. 
Esta había solicitado la tramita-
ción del divorcio al que se oponía 
Valentín que quería reanudar la 
vida conyugal. 
Ante la negativa de Concepción a 
acceder a este deseo, Valentín se 
presentó hoy en el domicilio de 
aquélla y disparó sobre ella ocho 
tiros matándola. 
Después se arrojó por una venta-
na a la calle resultando levemente 
herido, 
Fué detenido por los guardias 
municipales pero logró escapar del 
vehículo en el que se le conducía 
a la Casa de Socorro y emprendien-
do rápida carrera llegó a la estación 
del Norte arrojándose al paso de un 
tren, que lo destrozó. 
LOS MINISTROS DE 
COMUNICACIONES 
Y OBRAS PUBLICAS 
Zamosa.—Han llegado a esta ca-
pital los ministros de Comunicacio-
nes y Obras públicas. 
Visitaron los Saltos del Duero, 
Fueron obsequiados con un ban-
quete. 
DE LA DIPUTACION DE 
: G U I P U Z C O A • 
San Sebastián,—Ha ganado la 
plaza de secretario de la Diputa-
ción provincial, el diputado señor 
Leizaola, 
DEL ASESINATO DE D O N 
FERNANDO BERENGUER 
San Sebastián, —La Policía con-
tinúa sus trabajos para descubrir a 
los autores del asesinato del gene-
ral don Fernando Berenguer. 
FERIA DE MUESTRAS 
: i EN ZARAGOZA : • 
Zaragoza.—Las fuerzas vivas han 
acordado la celebración de una Fe-
ria de Muestras en los días cinco al 
veinte de. Octubre próximo coinci-
diendo con la celebración de las 
Fiestas de la Virgen del Pilar. 
LA GENERALIDAD Y 
LA LEY DE CULTIVOS 
Barcelona.—Se dice que el próxi-
mo martes el Gobierno de la Gene-
ralidad hará una declaración oficial 
sobre la ley de Cultivos. 
SEÑOR LERROUX 
ADHESIONES AL 
Tarragona. —En la asamblea cele-
brada anoche por el partido radical, 
se acordó continuar bajo la jefatura 
del señor Lerroux. 
Eueron dados de baja cuatro 
miembros del partido partidarios 
del señor Martínez Barrio, 
LA AGRUPACION CAN-
: TIGAS D'A TERRA i 
C o r u ñ a . - H a regresado, después 
de un triunfal viaje a través de Es-
paña, el coro coruñés Cantigas d'a 
Terra, siendo objeto de entusiasta 
recibimiento. 
Los expedicionarios, que agrade-
cen mucho los agasajos recibidos, 
principalmente de Barcelona, Va-
lencia y Madrid, fueron obsequia-
dos con un lunch en el Ayuntamien-
to. 
S e v p n H p un chalet en 
J K S V e n a e gl ensanche! 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
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NUMERO SUELTO lo C F ^ q ^ 
i ¡m m nm La introspección 
Lo del complot ridículo, grotesco, 
a que comenzaron a dar aire ante-
ayer, desde las columnas de su pe-
riódico, los socialistas, no ha sido 
otra cosa que una invención más 
que burda de aquellos, bien para 
cohonestar el fracaso de la huelga 
de campesinos, bien para que el Go-
bierno y la policía, alarmados ante 
el supuesto peligro que amenazaba 
a. régimen, levantaran la mano y 
apartaran la atención de la huelga, 
con lo cual, los inventores y propa-
ladores de la especie podrían, con 
menos dificultades y riesgos, llevar 
combustible a las pequeñas hogue-
ras sociales y hacer, si las circuns-
tancias se lo permitían algún pinito 
revólucionario. 
Mal les ha salido la estratagema, 
porque aunque dudamos que por la 
denuncia se haya puesto en movi-
miento la policía, es notorio que 
coincidiendo con ella se han hecho 
investigaciones y practicado regis-
tros policiacos; los cuales registros 
e investigaciones han tenido por re-
rultado el hallazgo de muchas ar-
mas y porción considerable de mu-
niciones en poder o bajo la custodia 
de socialistas, entre ellos un dipu-
tado de este partido que fué uno de 
los que más se significaron en la 
protesta contra el ministro de la Go-
bernación cuando se permitió re-
cordar creyendo tal vez que los 
hombres hacen siempre honor a las 
que pronuncian, ciertas palabras 
del señor Largo Caballero. 
No creemos que esta táctica del 
izquierdismo sorprenda a nadie. Es 
su sistema de siempre: la invención 
de un delito o la propalación de una 
calumnia para despistar o desviar la 
atención de las autoridades o de los 
agentes de la justicia; o para que 
tengan explicación sus grandes fe-
chorías. Recuérdese lo que hicieron 
cuando el populícidio, a la Vez que 
regicidio frustrado, de Morral. A la 
hora misma en que algunos signifi-
cados hombres de izquierda anda-
ban de un lado para otro con el au-
tor del crimen cometían la vileza de 
señalar como inspirador de él a 
cierto príncipe modelo de hombres 
caballerosos y honrados. Y sin mi-
rar tan atrás, recuérdese que cuando 
los incendios de templos, y los 
robos y destrucciones de biblio-
tecas y obras de arte salieron di-
ciendo algunos periódicos de la 
cuerda que los autores habían sido 
los religiosos. Y en los días de aquel 
director de Seguridad de triste re-
cordación, hemos nombrado a Ga-
larza, se denunciaban depósitos de 
armas en los conventos, que jamas 
se comprobaron, para que no se hi-
ciera ninguna investigación en las 
Casas del Pueblo ni en la de los ca-
chicanes socialistas, donde se hu-
bieran encontrado. 
Así han procedido siempre y así 
proceden también ahora. Para sus 
fines no reparan en medios. Inju-
rian y calumnian con la misma faci-
lidad con que se beben un vaso de 
peleón. Descienden al nivel de los 
espías y de los falsos denunciadores 
para herir o inutilizar circunstan-
cíalmente al adversario. Insinúan 
ante los exaltados la acción pistole-
ra para aterrorizar e imponerse. Y 
cuando andan en el juego de las re-
voluciones y acopian armamentos, 
salen por el registro de los com-
plots de monárquicos y de republi-
canos para que a ellos los dejen en 
paz y puedan maniobrar libremen-
te. 
¡Y esos son los que quieren mo-
nopolizar el papel de defensores de 
la República! ¡Infeliz de ella si estu-
viese condenada a semejante so-
porte! 
Patricio 
ara ser f a n d 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Trilladora 
ISSA 
Venta a plazos 
Precio económico 
p E m È 
Jaime I , 32 
Gran rendimiento 
C A B E Z A 
ZARAGOZA 
C O M l P l R A \ 1D1E P I R O 
AVISO IMPORTANTE 
Ahora ha lleg?do a esta capital el que paga más por 
toda clase de oro 
Días de compra: Del 9 al 12 de este mes 
- ABONAMOS -
Por una onza de oro ' 164 00 ptas. 
Por una moneda de 25 pesetas 51'50 » 
Por una libra esterlina 50'00 » 
Por una moneda de 20 francos 39'00 » 
También se compran objetos de todas clases de oro y 
alhajas de oro viejas, dentaduras de oro. 
HOSPEDERIA «EL VIDRIO», Teléfono, 19-B. 
- TERUEL — 
AVISANDO SE PASARA A DOMICILIO 
El hombre es tanto más feliz cuan 
to más aguda y penetrante sea la in-
trospección o análisis profundo de 
las ideas, principios, sentimientos, 
tendencias y deseos que constituyen 
nuestra vida actual. 
La raíz de todas las desgracias es-
tá en no poseer el propio espíritu con 
la habilidad y maestría que ponenlos 
i acróbatas y gimnastas de circo para 
ser dueños de su cuerpo. La gimna-
sia, la danza, los juegos de atletis-
mo no tuvieron en Grecia otro fin 
¡ sino ajustar el cuerpo al ritmo uni 
versal, esa cosa que hizo concebir a 
Pitágoras lo que se ha llamado «mú-
sica de las esferas», y a Leibnitz, la 
«harmonía proestabilita». 
La afición que suelen tener al cir-
co los hombres de estudio y de inte-
ligencia cultivada, radica en el delei-
te que produce contemplar esa adap 
tación del cuerpo al ritmo de la crea 
cíón. La sociedad influye demasiado 
en nosotros y por eso no nos pre-
paramos en seguida para los mis-
mos ejercicios que vimos ejecutar. 
Además, no todos consiguen igual 
poder sobre sus órganos. La heren 
cía tiene aquí importancia conside-
rable y el alcoholismo, el arlritismo 
y esa otra enfermedad a que dieron, 
nombre dos literatos, Jerónimo Fra-
castoro en el siglo XVI y Brieux en 
el XIX, pueden inhabilitar a una fa-
milia por doscientos o trescientos 
años para el dominio de sus múscu-
los y su cuerpo. 
Si tal ocurre en lo material, se 
comprende que en los horizontes de 
la inteligencia y del espíritu sea más 
vivo, intenso y noble el placer de 
dominar las facultades anímicas, pe-
ro como no es posible ser dueño de 
una cosa sin conocerla—aunque las 
ficciones jurídicas hayan falseado en 
este punto el valor de las palabras— 
lo primero que necesitamos para 
ejercer imperio sobre el alma es co-
nocerla, analizarla en todos sus as-
pectos, facetas, funciones, motivos 
de obrar, consecuencias de nuestros 
actos, influencias que pesan sobre 
nosotros, reglas a que ajustamos la 
conducto, recuerdos, transformado 
nes de sentimientos, fuerza del ra-
ciocinio y de la voluntad y modos 
de influir el cuerpo sobre el alma 
por los instintos y circunstancias de 
herencia. 
También hay que tener presentes 
en toda introspección las condicio-
nes de la sociedad en que se vive, el 
carácter de la civilización que nos 
alberga y la psicología de la familia 
y circulo social en que nos hemos 
formado y vivimos. Son tantas, tan 
complejas y de tal alcance las nor-
mas de una buena introspección, 
que el olvido o abandono de una de 
ellas, por ignorancia o por debilidad 
de juicio, puede conducir a errores 1 
que sean manantial de desdichas y I 
no de venturas. Si una introspección 
Se halla bien o mal dirigida, lo dice ' 
el resultado. Todo autoanálisis bien 1 
hecho es motivo de felicidad. Sola-
mente al equivocarnos podemos in-
currir en la conocida lamentación: 
«Si quieres ser feliz, como me dices, 
no analices, muchacho, noanalices» 
La Iglesia, maestra en psicología, 
mantiene un sacramento, que es la 
introspección, orientada al fin su-
premo de los hombres. La confesión 
auricular con su examen de concien-
cia - ¿quiérese introspección más se-
gura?-es un medio de habituar a 
todos, incluso a los más ignorantes 
a que miren despacio cómo se con-
ciben, se desarrollan y se ponen en 
práctica las acciones buenas o ma-
las; cómo engañan a veces los senti 
mientos y es envidia lo que creía-
mos conciencia de la dignidad; qué 
parte subjetiva ponemos en las per-
cepciones; cómo se distingue la ima-
ginación de la realidad; de qué ma 
ñera nos sometemos a la psicología 
de las multitudes, estudiada por 
Gustavo Le Bon, o caemos en la 
imitación, cuyas leyes ha formulado 
Tarde; la función esencialísima de 
la memoria, ya que vivir es recordar 
y sobre todo el papel de las pasio-
nes y del instinto de la especie, que 
es el verdadero enervador de la vo-
luntad y de la propia vida, si no es-
tá conocido, dirigido y dominado 
por la razón. 
Dos autores tan antagónicos co-
mo Freud y León Daudet, coinciden 
en señalar la importancia del instin-
to de la especie en la vida psíquica. 
Un individuo dominado por esta 
pasión no estará en aptitud de ana-
lizar su alma. Los alegatos en pro 
de un amor desordenado, en pugna 
a veces con el amor que es base de 
la familia y pródigo en beneficios 
para la sociedad, han salido siempre 
de cerebros poco firmes. La pasión, 
ni investiga causas ni prevé conse-
cuencias ni tiene tampoco por fun-
ción examinar las leyes morales y 
psicológicas a que hemos de amol-
dar nuestra conducta. La pasión, en 
lo moral, es como la gravedad en lo 
físico. Si pretendemos dar un salto 
mortal sin haber aprendido, es de-
cir, sin dominio de nuestro cuerpo, 
irremisiblemente nos romperemos 
el espinazo. 
Una introspección antes de domi-
nar los instintos dará consecuencias 
análogas. En la vida debe obrar la 
voluntad eliminada y guiada por la 
razón serena, lo cual no significa 
una renuncia a los afectos, porque 
la razón los examina y podemos cul-
tivar aquellos que favorecen a la so-
ciedad, a la familia, al prójimo, Cla-
ro que el análisis psicológico requie-
re aprendizaje y práctica. Por eso 
atacar la confesión, que supone un 
director espiritual preparado, cono-
cedor de la teología moral y de la 
psicología, es dar licencia de uso de 
armas y cerrar aquellas escuelas en 
que se aprende su manejo. Una vez 
en desuso la confesión, ¿cómo se 
sustituye para el profano el exámen 
de conciencia? Con buenos tratados 
de lógica y psicología, se contestará. 
Es cierto: pero ello equivale, verbi-
gracia, a suprimir los médicos y a | 
que todo el mundo estudie medici-
na para cuando haga falta. iQué 
golpe tan formidable a la doctrina 
de la división del trabajo y a la tésis 
pedagògic i de las orientaciones se-
gún las aptitudes! Más arriba esbocé 
todos los conocimientos necesarios 
para una buena introspección. El 
«Nosce teipsum» de Q iillón, uno 
de los siete sabios de Grecia, que se 
grabó en el frontispicio del ¡¡¡templo 
de Delfos, no es cosa tan sencilla 
como parece. 
Debe tener el hombre, en primer 
lugar, un concepto seguro de cuan-
to le rodea, una serie lógica de ideas 
sobre si mismo, su familia, la nación 
en que vive, los perjuicios más o 
menos justificados que se le han im-
puesto. Es preciso llegar al porqué 
de todas las cosas. ¿Por qué pienso 
yo? ¿Por qué procedo así y no de 
otro modo? ¿Qué influencias han 
tenido sobre las enseñanzas y cos-
tumbres familiares las lecturas, las 
conversaciones con los amigos, la 
manera de pensar y de obrar del cír-
culo social que frecuento? 
Tratándose del sentimiento amo-
roso, por ejemplo, es menester in-
vestigar, ajustándose a una teoría 
psicológica del amor, qué cualida-
des nos gustan en la mujer amada, 
qué recuerdos evoca ésta en nos-
otros, cuál fué la causa de que nos 
fijásemos en ella y cuál es el grado 
de intensidad y extensión demuestro 
cariño. Una buena guía para esta 
clase de experiencias es la «Fisiolo-
gía de amor moderno», de Paúl 
Bourget. 
Para aprender el arte de la 'intros-
pección son muy útiles, desde luego, 
los libros místicos y ascéticos. 
Si vivimos en España y fué espa-
ñola nuestra ascendencia, ¿cómo 
analizaremos con seriedad ignoran-
do la historia patria? Una introspec-
ción en esas condiciones dará resul-
tado negativo. 
La introspección consiste'en sacar 
a la conciencia psicológica lo que 
oculta la subconciencia, la serie de 
motivos que determinan una'accíón 
las consecuencias que pueden di-
manar de un acto determinado. Las 
lenguas neolatinas significan con 
una sola palabra la conciencia psico-
lógica y la conciencia moral. En rea-' 
lidad, son lo mismo, y el humilde 
cura de aldea que prepara a un j 
campesino para que se confiese con | 
fruto, está más cerca del «adoequa-
tio intellectus et ríe» qUe t , . 
ría de Schopenhauer y pja a ^ a ^o-
No olvidemos que la « anii. 
licidad está en ser uno d u ^ 8 íe-
mismo, v oue no PO e. 0 de sf 
nar lo que se desconoce p 0n 
cer soberanía en una cosa ^ ejer' 
sario conocerla con absol,,^ nece-
ción. lutaPerfec. 
Luís Araujo y cosí* 
'fia/na 
Pascual y Genis, 6 
Tel. 14432.=VALENCA 
GONZALEZ 
Reparación y ajuste de 
apáralos radío 
Salvador, IT-Teruel 
H. ^LA PILARÍCA» 
Santa Eulalia 
a cargo de Francisco Asensio 
Habitac'ones ventiladas.-Ser-
vicio esmerado y renovado.-
Auto alquiler y estación. 
Editorial ACCION,-Teruel 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
1 E X 1 P O S 1 I 0 0 1 N ¥ V I E N T A 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
1HI1I1POTIECÀVS - 1 P 1 R E S T A M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por IGü anual—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dchA-Teléfono 30991 - Barcelona 
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